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DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA 
EMPRESAS COLABORADORAS Y COBERTURA 
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% DEL VAB DEL SECTOR EMPRESAS NO FINANCIERAS 
COBERTURAS 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
CBA 28,0 28,9 29,2 29,3 
CBB 14,9 16,0 18,5 17,9 
CBI  42,9 44,9 47,7 47,2 
CBT 11,4 12,0 12,2 11,8 13,3 13,5 
NÚMERO DE EMPRESAS 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
CBT 798 812 833 838 863 811 
CBB 550.542 584.659 619.705 600.672 
CBA 10.085 10.028 10.221 10.223 
CBI 560.627 594.687 629.926 610.895 
Las bases de datos anuales y trimestral de la Central de Balances (CB) permiten  
analizar el desarrollo de la actividad y los resultados del sector empresarial español. 
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VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE 
DE LOS FACTORES (TASAS DE VARIACIÓN) 
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La información de la CB muestra cómo desde 2013 la actividad de las empresas ha 
experimentado una progresiva recuperación, cada vez más intensa... 
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EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 
(TASAS DE VARIACIÓN Y CONTRIBUCIONES)  
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...que se ha producido gracias tanto a la positiva aportación de la actividad exterior, como 
sobre todo por la reactivación de la demanda interna. 
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EVOLUCIÓN DEL VAB 
(TASAS Y CONTRIBUCIÓN POR SECTORES) 
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La recuperación de la actividad se ha producido de forma generalizada, afectando a la 
mayoría de los sectores. 
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GASTOS DE PERSONAL 
(TASAS DE VARIACIÓN) 
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Por su parte, los gastos de personal han crecido moderadamente durante los últimos años... 
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EMPLEO 
(TASAS DE VARIACIÓN) 
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...lo que se debe fundamentalmente al mayor dinamismo del empleo. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA 
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO  
(TASAS Y CONTRIBUCIÓN POR SECTORES) 
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La mejoría del empleo está siendo cada vez más intensa y generalizada, evidenciándose en 
todas las ramas productivas. 
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GASTOS DE PERSONAL POR TRABAJADOR  
(TASAS DE VARIACIÓN) 
Y las remuneraciones medias han mostrado un crecimiento moderado. 
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RESULTADO ECONÓMICO BRUTO 
DE LA EXPLOTACIÓN (TASAS DE VARIACIÓN) 
La mejoría de la actividad se ha trasladado al resultado económico bruto de la explotación. 
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INGRESOS FINANCIEROS 
(TASAS DE VARIACIÓN) 
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Los ingresos financieros se redujeron tanto en 2014 como en 2015... 
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GASTOS FINANCIEROS 
(TASAS DE VARIACIÓN) 
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...y también cayeron los gastos financieros... 
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EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES 
DE LOS GASTOS FINANCIEROS (CONTRIBUCIÓN) 
...debido sobre todo a los menores costes de financiación. 
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ENDEUDAMIENTO  
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Continúa el proceso de progresivo desapalancamiento. 
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RESULTADO ORDINARIO NETO (RON) 
(TASAS DE VARIACIÓN) 
El resultado ordinario neto, tras la disminución de 2014, volvió a crecer en 2015. 
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RENTABILIDAD ORDINARIA DEL ACTIVO (R.1) Y 
COSTE DE LA FINANCIACIÓN (R.2) 
La recuperación de la rentabilidad y, sobre todo, el descenso de los costes de financiación, 
se tradujeron en un aumento del diferencial entre ambas ratios. 
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RESULTADO DEL EJERCICIO 
El resultado del ejercicio siguió recuperándose. 
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RESUMEN Y VALORACIÓN 
Los datos de las empresas de la CB para 2015 reflejan una recuperación de 
la actividad, los excedentes empresariales y el empleo, en consonancia con 
la fase cíclica actual de la economía española.  
 
Ello se ha visto favorecido por: 
 
• La fortaleza de la demanda interna. 
• El dinamismo de las ventas al exterior. 
• Los crecimientos moderados de los costes laborales.  
• Las favorables condiciones financieras. 
 
Como resultado, se ha elevado la rentabilidad de las empresas, aunque  
sigue estando por debajo de los niveles pre-crisis. 
 
Esta evolución, junto con los ajustes en los balances de los últimos años, se 
ha traducido en una mejora de la situación económica y patrimonial de las 
empresas, que las sitúa en una posición más propicia para acometer 
decisiones de inversión y de contratación.  
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
